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SUITE DE QUARANTE-HUIT DESSINS COMIQUES 
COLORXES 
I_.Jithographie artistique de la Lorraine 
A POltT·A·UOUS301t (UEUP-TRE). 
• 
OU L'ESPlUT VA-T-IL SE NICHER ! 
- . Quand monsieur voudra n'etre plus si grognon .... . 
- Quand madame voudra n'etre plus si ... legere .... . 
OU L'ESPRIT V A-T-IL SE NICHER ! 
Je suis roux, Flora est blonde, eL nous avons des brnns ..... si je 
n'etais pas aussi sur d'elle ..... 
Ol L~ 
OU L'ESPRIT VA-T-IL SE NICHER ! 
- Encore cetle aLsurde mutilation! en verite, que fait done ]a 
ociete protect rice des ~nimaux? 
- Mais puisqu'il est prouvc qu'en naissanl nous aYons tous un ver 
au bout de Ia queue! 
OU L'ESPRIT YA-T-IL SE NJCIIER ! 
- Croyez, cher Azorine, au plus tendre attachement. ... 
- Qa sent trov l' attache, mon cher, et j'ai horreur du chien 
a cent sous. 
or Ler 
OU l..'ESPRIT YA-T-IL ~E NICHER ! 
\1 \ 
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- Le gouvernement a eu raison de mettre un impol sur les chiens; 
quand on pense qu'un seul de ces animaux devorait en moyenne la 
substance d'au rnoins trois pauvres chats! 
-Oui, madame, mais ce qui m'inquiete, c'est que Qa va faire 
rencherir encore le mou. 
OU L'ESPIUT YA-T-IL SE NICHER t 
· I I ~11 I 
-
-
Ma foi, m'sieu, puisque vous croyez qu'il n'y aura qu'un rnemc prix 
pour tout le monde, mettez aussi: Chien cl'agremenl. 
or L P 
OU L'ESPRIT VA-T-IL SE NICHER ! 
- N'empeche pas bourgeois, que je trouverais la paix bien plus 
belle encore, si elle pouvait seulement faire repousser la queue que 
j'ai perdue au champ d'honneur. 
OU L'ESPRIT VA-T-IL SE .NICIIER ! 
- Permettez ... il me semble, sauf vot'respect, qu'aurait m1eux 
valu faire_la paix avant. .. 
- Jeannot, mon ami, vous ne serez done toujours qu'un imbecile? 

ESPRIT DES BETES, 
Quand je vois ce torse de guepe , ce museau de fouine , ces pattes 
d'araignee, cette cervelle de cretin poser pour le type a la mode, 
l'embleme de la fidelite, je me dis: Quelle balarn;oire ! et que 
l'homme est bete ! 
ESPRIT DES BETES. 
A-t-il de la chance, ce l'oquet-la ! 

ESP.BIT DES BtTES. ESPRIT DES BtTES. 
h .. re et ton camr. Une c aum1e 

L'ESPRIT DES B£TES. 
- Comme vous <lites, cher ami, nous avons ete victimes d'un 
facheux malentendu, car, pour ma part, je prends bien le ciel a 
temoin que ce que j'ai toujours le plus aime sur terre, c'est le mouton! 
L'ESPRIT DES BETES .. 
- Mon mailre, un coquin <l'aveugle, un ivrogne qui a des yeux 
d'epervier, me force a me tenir toute la journee debout sur mes 
pauvres jambes, et fagote comme tu me vois; un metier de cheval, 
faut etre de fer pour y resister. 
- Et moi, done! vingt fois par jour il me faut battre la caisse, 
faire des armes, tirer le canon, faire le mort, que sais-je? tout ~a 
ebranle mon systeme nerveux, c'est au point que je ne me reconnais 
plus moi .. meme, foi de lievre! 
or L r,sPRI 
OU L'ESPRl1' VA-T-IL SE NICHER ! 
Tel que vous me voyez, c' est moi qui ai pose pour le fameu~ con-
voi du pauvre ..... j'ai eu les honneurs de la gravure e~ de Ia chan~on, 
j'ai arracbe des larmes de tous les yeux, et je n'aura1 pas un camche 
a mon enterrement. 
OU L'ESPHIT Y.\-1'-IL SE .\ICl!ER I 
Pauvres petites creatures ! ... le ciel m' est temoin que c' est bien a 
contre-creur que je les tourmente, mais le devoir a parfois des exi-
gences bien cruelles ! 

L'ESPRIT DES BETES. 
-~·-- "" 
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- On m'a taxe comme chien de garde et jc ne paye que cinq 
francs, c'est tres-bien; mais ce qui m' embete. c' est de voir des 
propres-a-rien comme c;a classes dans la premiere categorie et se 
donner des airs de chien d'agrement. 
L'ESPRIT DES BETES. 
- Mon fils tiendra de son pere, il sera d'une belle venue. 
- Le fait est que le gaillard a des extremitea qui promettent. 
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ESPRIT DES BETES ESPRIT DES BETES. 
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Amis, ~uivez mon panache blanc! Excuscz ! plus que <_;a de plumets ! 
or L£ , 
Ol L'ESPRIT V.\-T-IL SE ~ICHl~1 ! 
- Vons me trouverez peut-etre un peu cnrieux ; mais pourquoi 
d~nc µortez-,·ous des ongles aussi long.? ... ll me scmble que cela Juil 
Lien ,·ous gt'ncr. 
- Un peu, rnais c'est la mode. D'ai1leurs, eela nous distingne de 
la racaille; cela prouve qne nous sorn ~11es d1·s thiens dr~ loi:-::;ir <et que 
nons n'alluns pas a pied. 
Ol L·ESPIUT V A-1'-IL SE NICHEil ! 
- On dit qne quanJ il y a poer dcux, il y a pour trois; moi, j~ 
ne s11is pas de cet avis : je lrouvc qu'il n'y en a pour dcux q11e qnand 
j'en :1i de resle, et ew~ore ... 

ESPRIT DES BETES. 
-Quel hon roi, ct quel vert aalant c'etait, que ce brave Henri IVt 
-Oui, je comprends ... le p~emier manant qui osait s'attaquer a 
messieurs ses lapins, il vous le faisait pendre haut et court, et pen-
danl ce temps la il nous tenait le bee dans l' eau avec sa fame use 
histoire de la Pou le au pot. .... Quelle affreuse balarn;oire t 
ESPRIT DES BETES. 
Tas <le roquets ! si vous me failes dcscendre, gare a vous I 

ESPRIT DES BtTES. 
Ce qu' on recherche en nous c' est la fratcheur, c' est l' embonpoint de 
la jeunesse, mais quant aux qualites du creur ... aux dons de Fesp_rit. .. 
- Les hommes sont trop positifs , ma chere, nous serons touJours 
incomprises. 
ESPRIT DES BtTES. 
Ce n'est pas de mon ami Jacquot que ]'on pourra dire que la 
parole lui a ete donnee pour deguiser sa pensee. 

L'ESPRIT DES BETES. 
- Mille panlons ! ne ... ne vous derangez pas ... De loin, je ... je 
vous avais pris pour ... pour un chevreuil. 
L'ESPRIT DES BETES. 
rl'\\ll 
« ARTICLE III. - Lorsque le contribuable decede clans l'annee, ses 
» heritiers sont reclevables de la portion de la taxe non encore 
» acquittee. » 
- Mes heri uers ! ! ah ! delicieux ! delicieux ! assez, in ere Perruchot, 
assez, vous allez me faire mourir de chagrin! 

ESPRIT DES BtTES. 
Rien qu'une prise pour exterminer toutes mes puces! et je ne 
trouverai pas quelqu'un qui me prete dix miserables sous!! 
ESPRIT DES BtTES. 
Pour ce qui est de l'exislence materielle, nous n'avons pas a rious 
plaindre ; nous sornmes nourris a bouch~ , que veux-tu ! mais les 
'·dJ.. 1 proce es .... 
- Que veux-tu, mon cher, le monde est ainsi fail: ce ' n'est · que· 
lorsque nous sommes morts qu'il apprecie noire nierite. 

OU t·ESPUIT VA-T-IL SE X1.CnEtl ! 
- Je n'avais drc1are que Bibi et Lolo; mai ':oila que .qcan_d on 
vient ici pour verifier la chose, mademoiselle, q111 ne sort Jama1s de 
de sous son edrcdon, ne s'«visc-t-elle pas de rnontrer son ne ~' ces 
messieurs ! ::~ .... ~ 
- On a bien raison de dire qu' on n' est jarnais lrahi qne fpar_Ies 
cht'ens. 
. OU L"ESPHIT Y.\-T-1 L SE ~I( IIE: ! 
'l 
I 
- Comment! vous trouveri,~z juste que celte pau,-re petite creature, 
qui est a peine plus grosse q11'un rat, payat aulant que Yotre dogue 
qui est de la taille rl un veau? 
- Que voulez-vous, mad::ime, it_· parait qu'aujourd'hui tous les 
chiens sont eg-aux devant la Joi. 

L'ESPRIT DES BETES. 
- Lais~ez done, ma ch ere, c,est encore un canard. 
- Canard vous-mcme ! gros dinJon ! 
_J_L:~ --1 . 
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L'ESPRIT DES BETES. 
- Allez, manant ! vous etes bien heureux que j c sois musele 1 

ESPRIT DES BtTES. 
- Comment! ... nn beau mnn"' icur com me vous ! ! ! ... vous n'avez 
pas honl e !!! 
- Bah ! lai~;;;cz done ! il n'y a que les hontcux qui per<lent. 
ESPRIT DES BtTES. 
- Tu as tort de rebater comme <;a ce pauv1 e gar<;on; il a pour-
tant l'air comrne il faut. .. 
-Tu a le nez fin! ... un mossieu qui sent ]a tripe a quinze pas, 
et qui est farci de puces!! ... Je parierais tout que c'est une deuxieme 
categorie l 
Ol L' p 
OU L'ESPRIT VA-T-IL ~E ~ICHER ! OU L'ESPRIT VA-T-IL SE NICilER ! 
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Eh hen! musele, nous disons done que la chasse est ouverte ! ... Prenez patience, camarade, ·ont est alle vous chercher la clef. 

ESPRIT DES BETES. 
---.2.---
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- .... Et dire que j'ai ete la rcine du turf! ... que j'ai eu des box 
de palissandre et des mangcoires en marbre blanc! t 
- Hela~ ! ma chere: Sic transit gloria mitndi ! 
ESPRIT DES BETES. 
- Je nc sais pas cc que j'ai fail au hon Dicu pour etre condamne 
a up. metier scmh1able, moi qui cxeljre la musiqu~ . 

OU L'ESPRIT VA-T-IL SE NICHER ! 
- eigneur Jesus! plus que ga de ciYctle ! ! 
OU L'ESPRIT V.\-T-lL SE ~JCHER ! 
- Vous riez de ce pauvre dromadaire; mais, rnon ami, regardez 
done un pcu vos jarnbes, et rappclez-vous que la pellc ne doit pas se 
IJ moquer dit fourgon. 
01 L'E 
OU I:ESPRIT VA-T-IL SE ~ICIIEU ! 
-- Apprencls, chien 1 que tu es en presence du plus pur sang <le 
toule l' Arabic, d'un descendant de ]a jument <lu propbete ... 
- ~l oi, je ne virns pa~ de si loin qur ~a ... je drsccnds de ~lontm:lrf re ... 
OU t.:ESPRIT VA-T-Il SE NICHEil! 
- ... ARTICLE 2. La taxe est due par les chiens exi-stant au 
1cr janvier, a l'exception de ceux qui, a cette epoque, sont encnrc 
nourris par la mere. . 
- Si je disais an reccveur que je tette encore ... 
- · Au foit, c;a ne coute rien <l'es:-ayer. 
or LE 
OU l:ESPRIT V . .\-T-ll. SE ~ICHER ! 
- Apres tout., messieul's, ii fant convenir que l'impot nous donne 
bien pour dix francs de con~iJeration : d'abord nous fignrons au role 
des contrihuablc .... premiere catrG"orie, et nos en fan ts auront en fin 
Ull elat Ci Yi). 
OU L'ESPHIT \' .\-T-IL SE XICIIER ! 
- Ma femme ml} tourrnentait pour quc je me fisse tondre et j'ai 
cu la faiblesse de ceder ... aussi, j'ai alt rape un rhurne ... mais un 
rhume t ! .. 
- Vou~ avez commis unc gran,le imprudence, votre rtat est tres-
gr,1\·e ... je nc dois pas vous le carhrr. 
·- Ol L' 
OU L'ESPnIT VA-T-IL SE -'ICIIEU ! 
- El dire quc pour ctrc Llc la premiere cat0goric crs roqnet~-Ja 
1,i'ont que la peinc Jc nailre '. 
OC !.'ESPRIT Y A-T-1 L SE ~ICIIER ! 
- Mnin!enant que nous avons F-i;rnc la pai'X, pourq11oi donr,, mon 
clu•r sultan, con~enes-tu rncore eel. aITreux collier <pii tc d,·~r)Urc, ct 
d( Jit te gcnrr horrihlemcnl? 
- Que ccla ne t.'offenst> pa~, chrr ami, j'en ai unr, vieille habitude, 
ct puis jc ne trouve pas quc cela me depare autanl quc tu le dis. 
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